






Jurutera Dalan Masvarakat II
Masa : t2 janl
ARNItrll XEPADI CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungl
TUJIIH (7) soalan dan LIMA (5J muka surat yang bercetak
sebelurn anda rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab El,tPAT (4) soaLan: DUA (2't soalan dari bahagian A dan
DUA (Z) soafan dari Uanagian B terrnasuk soalan nonbor 5iaitu soalan wajib.
Akta Kontrak 1950 akan disediakan.
Jawapan untuk setiap bahagian hendaklah diikatkan di dalan
dua buku jawapan yang berasingan.














2. Agen hanya boleh nelakukanprlnsipalnya. Sekiranya ia
akan dipertanggungjawabkan
Bincangkan.
apa yang diarahkan olehbertindak sebaliknya, iake atas' tindakannya itu.
3.
(10o narkah)
Terangkan sama ada A berhak urengarnbil tindakan undang-
undang ke atas B dal-am situasi berikut:
[a] B menawarkan raket badninton kepunyaannya kepada Adengan harga $200.00. A bersetuju menbelinya
asalkan B bersedia menggantikan tali raket ituterlebih dahulu. B telah menggantlkan tali
raketnya tetapi bertukar fikiran tidak mahu
menjualkannya kepada A.
(30 rnarkah)
tbl B bersetuju menjualkan kereta antiknya kepada Adengan harga $50r0oo.oo dan memberi ternpoh kepadaA membuat bayaran sepenuhnya pada cukup bulan
nanti. A bersetuju dengan syarat tersebut.
Bagainranapun sehari sebelum cukup bulan, B telah
nenaikkan harga keretanya kepada $60roo0.oo kerana
menandangkan harga kereta di pasaran telah
meningkat. A tidak bersetuju denian harga baruitu tetapi teringin sangat menillki kereta B,
(40 narkah)
lcl A nenjualkan tanahnya kepada B, iaitu ketua dipeJabat dimana A bekerja, setelah B membayangkan





4. Surat, khabar ltBerita Karuttr telah nenyiarkan cerita
seorang guru besar bernana Makan Besar yang
rnenggeiapkin lfang sekolah. Cerita tersebut telah
dibaca oleh seorJng guru besar sekolah di Batu GaJ3h,perak yang kebetufarinya dikenali dengan lala rrgakanBesarrr. Feliau nerasikan dirinya telah difitnah dan
ingin mengaurbil tindakan undang-undang terhadap akhbar
beikenaan.- Apakah dalehan-dalehan Y?ng boleh digunakan
oleh surat khabar rrBerita Karutf itu?
(1oO narkah)
BAHAGIAN B
5. AIi telah memulakan sebuah perniagaan pada 1 JanuariLggz. Pada 3l Januari Lgtz rekod-rekod perakaunan
teLah nenunjukkan urusniaga-urusniaga berikut:
til Ali memasukkan wang sebagai modal sebanyak
tiil
tiiil
$15, ooo. ooPerniagaan telah





tal til Buat catatan jurnal untuk merekod urusniaga-
urusniaga di atas.
tiil Pindah catat catatan dalam til di atas ke
akaun-akaun Iejer.
tilil Sediakan irnbangan duga untuk perniagaan
sePerti Pada 31. Januari 1992.
tivl Sediakan penyata untunq rugi bagi perniagaan'
tvl sediakan kunci kira-kira perniagaan sepertipada 31 Januari L992.
(82 narkah)
tbl Kunci kira-kira syarikat antara lain menunJukkan
aset-aset yang diniliki oleh syarikat. Aset-aset







til Jelaskan perbezaan antara aset Eemasa dengan
aset tetap
tiil Huraikan rnaksud nilai buku
tiiil Jelaskan maksud inventori.
(18 narlcah)
Berikut adaLah item-iten yang dipettk dari Laporan
tahunan yang diedarkan oleh Syarikat cundal Bhd untuk
tahun L992.
til Modal sahamtlil Aset semasaiiil Liabiliti semasa












[a] Bagi tiap-tiap iten di atas nyatakan sama ada ia
menunjukkan prestasi syarikat (PS) atau kedudukan






tbl Kirakan nilai-nilai yang berikut dari iten-iteruyang diberi dalam soalan di atas:
ti1 t dividen atas ekuiti pemilik(Andaikan tidak ada lagi itern ekuitipemilik selain dari yang diberikan)









tcl Jelaskan tiga sunber dari mana Sya.rikat .91?1"1
nendapatkan dana bagi mernbiaya_i aktiviti-
aftivitinya. Nyat,akan kebaikan dan kelemahan
tiap-tiap sunber tersebut.
(28 narkah)
Berikut, adalah beberapa nisbah yang telah dikira daripenyala-penyata kewangan yang terkandung dalam laporan
laUirnan 'syaiiX"t nersitu dna -aan Syarikat Berpecah PItd.bertarikh' 31 Disenber 1991 Kedua-dua syarikat
nenjalankan aktiviti melonbonq bijih di Perak'
Perolehan sesaharn
Nisbah semasa
Nisbah untung bersih atas jualan






20 sen 15 Een2.L 1.51ot 202
Dikehendaki:
tal Tunjukkan formula bagi mengira tiap-tiap
nisbah/nilai tersebut di atas.
(28 narkah)



















tcl Bandingkan kedua-dua syarikat darl segi kecairan'keberuntungan dan tanap rlsiko dengan neruJuk
kepada nisbah-nisbah yang diberi-
